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CARACTER Y ESTRUCTURA DE MUNDO,
HOMBRE Y ARTE
ANTONIO BERGMANN
Nuestro tema es: Caracter y estructura de mundo, hombre y arte. La
eleccion de este tema esta fundada en su innegable actualidad. Es el pro-
pia mundo el que esta en el primer plano del interes general.
l Que significa "mundo"? Para comprender esto, debemos darnos cuen-
ta de 10 siguiente.
Cada manifestaci6n humana, ya sea que se trate de una pintura, de una
obra musical, de una conferencia, y hasta de una publicaci6n matematica
o fisica, se dirige a alguien. En una conferencia existe una relacion con-
creta y sensible entre el orador y su auditorio. En esta relacion esencial-
mentedialectica (en el sentido genuino de la palabra) esta basado el pro-
blema del reconocimiento y el miste io de la verdad. Nadie 10 ha sabido
mejor que Platen. No es causal que sus ideas se nos presenten en el
proceso de la 'conversatio platonica', de la 'conversatio' que significa
tanto 'conversar' como 'conducir la vida'. Es decir, un dialogo autentico
de cierta manera es un rito que nos conduce a una revelacion, a alguna
forma que tendra -y esto 10 sabemos ya de antemano- cierta conformi-
dad con este rito. No se trata en los dialogos de Platen de una conversa-
cion naturalista, de una 'charla Iilosofica', envuelta exteriormente en UDIl
seudo-forma dialectica. La dialectica en cuanto tal es un elemento consti-
tutivo de la forma de pensal' en la filosofia de Platen, fundada en una
comunidad que a su vez corresponde en su propia estructura, a la estruc-
tura de la polis griega, es decir al agora, la plaza publica, el espacio ar-
quitectonico griego pOl' excelencia, el espacio del 'zoon politikon'. Este
marco arquitectonico politico, es decir, la polis, determina como tras-
fondo, como un meta-tecton, la comunidad de los dialogantes.El pensa-
miento griego, esencialmente dialeotico, es nacido, si es de cierta ma-
nera creado, en y pOl' el agora. En cada pensamiento griego se siente
su relacion intrinseca con el agora arquitectonica, Es, al fin, la arquitec-
tura del agora 10 que da a los dialogantes y sus pensamientos forma y ca-
racter, asi como el violin da al fin forma y caracter a la rmisica violi-
nistica,
Dije que cada manifestacion humana se dirige a alguien; que existe
en una buena conferencia una relacion sensible y un trasfondo concreto
entre el orad or y su auditorio. Podemos decir mas: algo debe saber y
sentir el orad or de 10 que el auditorio quiere oil'; debe saber y sentil' tam-
bien el auditorio 10 que va a decir el orador, pues de 10 contra rio no exis-
tiria ninguna resonancia, ninguna comprension, no tendria ninguna ra-
zon toda la empresa. Aqui se manifiesta algo de suma importancia. Dis-
pongamonos a sentir y comprender esto!
